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NCAA	  Divison	  II	  West	  Regional	  Cross	  Country	  Championships
Preliminary	  Results
Monday,	  November	  7,	  2011	  9:12:41	  PM
Overall	  by	  Distance:	  Mens	  10K
	  	  	  	  	  	  	  	  	  PL	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Age	  	  	  Representing	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  Time
	  	  	  	  	  	  1	  (1)	  Chelimo,	  Micah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:19
	  	  	  	  	  	  2	  (2)	  Chavez,	  Isaac	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:20
	  	  	  	  	  	  3	  (3)	  Watson,	  Barak	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:23
	  	  	  	  	  	  4	  (4)	  Kangogo,	  Alfred	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:52
	  	  	  	  	  	  5	  (5)	  Kasler,	  Connor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:58
	  	  	  	  	  	  6	  (6)	  Sanchez,	  Johnny	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:07
	  	  	  	  	  	  7	  (7)	  Van	  Santen,	  Kyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:10
	  	  	  	  	  	  8	  (8)	  Yilma,	  Yonatan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:12
	  	  	  	  	  	  9	  (9)	  Sherrod,	  Adrian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:19
	  	  	  	  10	  (10)	  Rivera,	  Joseph	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:20
	  	  	  	  11	  (11)	  Kangogo,	  Isaac	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:22
	  	  	  	  12	  (12)	  Kochlacs,	  Joey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:23
	  	  	  	  13	  (13)	  Anthony,	  Dylan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:26
	  	  	  	  14	  (14)	  Gradone,	  Dayne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:35
	  	  	  	  15	  (15)	  Hunt,	  Spencer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:39
	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Malley,	  Dany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Hawaii	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:41
	  	  	  	  17	  (16)	  Costales,	  Anthony	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:43
	  	  	  	  18	  (17)	  Carrell,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  Poly	  Pomona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:44
	  	  	  	  19	  (18)	  Sprinkle,	  Dan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:45
	  	  	  	  20	  (19)	  Parisien,	  Jacob	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:46
	  	  	  	  21	  (20)	  Brill,	  Eric	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:52
	  	  	  	  22	  (21)	  Riek,	  Dak	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:55
	  	  	  	  23	  (22)	  Baggenstos,	  Jesse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:58
	  	  	  	  24	  (23)	  Abraham,	  Nick	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:03.
	  	  	  	  25	  (24)	  Ostini,	  Joe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:04
	  	  	  	  26	  (25)	  Pierson,	  Seth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:10
	  	  	  	  27	  (26)	  Chapman,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:12
	  	  	  	  28	  (27)	  Mutai,	  Kipkorir	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:15
	  	  	  	  29	  (28)	  Trejo,	  Brian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Francisco	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:16
	  	  	  	  30	  (29)	  Johnson,	  Kyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:19
	  	  	  	  31	  (30)	  Santos,	  Manuel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:21
	  	  	  	  32	  (31)	  Assefa,	  Bruk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Francisco	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:23
	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  Dhaliwal,	  Kanwar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Stanislaus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:24
	  	  	  	  34	  (32)	  Simon,	  Sharles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:25
	  	  	  	  35	  (33)	  Potter,	  Brian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:28
	  	  	  	  36	  (34)	  Adams,	  Michael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:33
	  	  	  	  37	  (35)	  Boyd,	  Tanner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:34
	  	  	  	  38	  (36)	  Fenley,	  Lukas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:36
	  	  	  	  39	  (37)	  Lenehan,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:37.
	  	  	  	  40	  (38)	  Minor,	  Nathan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:38.
	  	  	  	  41	  (39)	  Levy,	  Kellen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:41
	  	  	  	  42	  (40)	  Stern,	  Benjamin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:43
	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  Prinslow,	  Garrett	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Chaminade	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:45
	  	  	  	  44	  (41)	  Larson,	  Kyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:46
	  	  	  	  45	  (42)	  Royer,	  Justin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Byu-­‐hawaii	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:47
	  	  	  	  46	  (43)	  Zentmyer,	  Will	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Francisco	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:48.
	  	  	  	  47	  (44)	  Cannon,	  Tyler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:49.
	  	  	  	  48	  (45)	  Deavilla,	  Spencer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Byu-­‐hawaii	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:50.
	  	  	  	  49	  (46)	  Wiley,	  Turner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:51.
	  	  	  	  50	  (47)	  Peterson,	  Dylan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:52.
	  	  	  	  51	  (48)	  Lombardi,	  Daniel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:53.
	  	  	  	  52	  (49)	  Rodriguez,	  Ernesto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Francisco	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:54.
	  	  	  	  53	  (50)	  Svet,	  John	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32:55.
	  	  	  	  54	  (51)	  Cleveland,	  Tyler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Humboldt	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  Belliston,	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  SR	  	  	  Byu-­‐hawaii	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  (53)	  Tsai,	  William	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  Poly	  Pomona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33:09
	  	  	  	  57	  (54)	  Gordon,	  Michael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33:11
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  (55)	  Fleenor,	  Kaleb	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33:12
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  (56)	  Corliss,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33:14
	  	  	  	  60	  (57)	  Baker,	  Aj	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33:18
	  	  	  	  61	  (58)	  Wahlenmaier,	  Jacob	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33:19.
	  	  	  	  62	  (59)	  Larson,	  Drew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Western	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  33:20.
	  	  	  	  63	  (60)	  Woods,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Francisco	  St.	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  (61)	  Harrison,	  William	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Seattle	  Pacific	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  (62)	  Sleight,	  Nathanael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Seattle	  Pacific	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  (63)	  Haugen,	  Brandon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  Poly	  Pomona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33:24.
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  (64)	  Seims,	  Tux	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Alaska	  Fairbanks	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  (65)	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  SR	  	  	  Cal	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  (66)	  Stark,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	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  (67)	  Gutierrez,	  Abel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Humboldt	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  (68)	  Ritschel,	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  FR	  	  	  Humboldt	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  Humboldt	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  SO	  	  	  Uc	  San	  Diego	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  SR	  	  	  Uc	  San	  Diego	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  SO	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  Washington	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  SO	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  (74)	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  JR	  	  	  St.	  Martins	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  (75)	  Cruse,	  Cameron	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	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  SR	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  FR	  	  	  Byu-­‐hawaii	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  Cal	  Poly	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  SO	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  SO	  	  	  Msu-­‐billings	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  JR	  	  	  San	  Francisco	  St.	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  FR	  	  	  Central	  Washington	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  SO	  	  	  Uc	  San	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  FR	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  Poly	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  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Msu-­‐billings	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  Beverly,	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  FR	  	  	  Grand	  Canyon	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  Kitihara,	  Yuki	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Byu-­‐hawaii	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  Kocmoud,	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  FR	  	  	  Grand	  Canyon	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  (91)	  Rankin,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34:26
	  	  	  	  96	  (92)	  Krause,	  Frank	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34:42
	  	  	  	  97	  (93)	  Wilhelm,	  Ethan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34:45
	  	  	  	  	  	  	  	  	  98	  Cleghorn,	  Jon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Hawaii	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34:52
	  	  	  	  99	  (94)	  Hudson,	  John	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34:58
	  	  	  	  	  	  	  	  100	  Cisneros,	  Jorge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Chaminade	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34:59
	  	  	  	  	  	  	  	  101	  Fagundes,	  Anthony	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Stanislaus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35:00
	  	  	  102	  (95)	  Romo,	  Renato	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35:05
	  	  	  103	  (96)	  Arneson,	  Lars	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35:10
	  	  	  104	  (97)	  Coe,	  Logan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35:16
	  	  	  105	  (98)	  Phipps,	  Jacob	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35:23
	  	  	  106	  (99)	  Buttelman,	  Travis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35:26
	  	  107	  (100)	  Brewer,	  Kenneth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35:29
	  	  108	  (101)	  Hayden,	  Karson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35:32
	  	  109	  (102)	  Woyjeck,	  Bobby	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35:39
	  	  110	  (103)	  Loutsis,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35:48
	  	  111	  (104)	  Dillon,	  Joseph	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35:56
	  	  	  	  	  	  	  	  112	  Jimenez,	  Emmanuel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Chaminade	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36:11
	  	  113	  (105)	  Swanson,	  Jon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36:12
	  	  114	  (106)	  Ainsworth,	  Nolin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36:18
	  	  115	  (107)	  Garcia,	  Ray	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36:21
	  	  116	  (108)	  Lammers,	  Dylan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36:31
	  	  117	  (109)	  Demoss,	  Devon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36:35
	  	  118	  (110)	  Meyers,	  Andrew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36:46
	  	  119	  (111)	  Deitler,	  James	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37:12
	  	  	  	  	  	  	  	  120	  Ellis,	  Terrance	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Stanislaus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37:18.
	  	  121	  (112)	  Mayo,	  Wyatt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37:19
	  	  122	  (113)	  Nelson,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37:49
	  	  123	  (114)	  Alstrom,	  Seth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39:52
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